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Hatana.-Martes 11 de julio de 1893. Uúmero 164. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo extraordinario núm. 1,443.—Lista de 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 





























































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AI^ D I A R I O R E IÍA M A K I N A . 
HABANA. 
ázúcar de miel, de 3 5il6 á S 7il6. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, flroie. 
Kanteca (Wiicox), en tercerolas, de $10.4© 
ú nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.45. 
Londres, julio 10. 
kzúc&r de remolacha, á 18i3. 
isstícar centrífnga, pol. 96, fi 20[. 
ídem regular refino, á 16i. 
Consolidados, & 99 3[16, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 J por 100. 
Cuatro por ciento español, á 62J, ex>inte> 
rés. 
Par í s , julio 10. 
Renta, 3 por 100, á 97 francos 65 cís., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de | 
los telegramas que anteceden, con arreglo 






























































































T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madr id, 11 de julio. 
E s objeto de muchos comentarios 
el hecho de que, cuando nadie lo es-
peraba y después del tiempo que ha 
transcurrido desde que se presentó 
el proyecto de reformas, se haya re-
cibido un telegrama de Puerto-Rico 
ordenando á los diputados de agüella 
isla que eviten la aprobación de di-
i proyecto do reformas administrati-
vas. 
¡ Cuando se creía que la minoría 
j conservadora había desechado la 
! idea que tuvo de hacer otastruccio-
| nismo en la discusión de los presu-
puestos, se encuentra el público sor-
i prendido con la noticia de que dicha 
minoría vuelve á amenazíir con ese 
o bstruccionismo. 
Londres, 11 de julio. 
Los parnellistas presentaron una 
enmienda al provecto de ley relati-
vo á la autonomía de Irlanda, de 
conservar si número actual de 
miembros irlandeses (103), en lu-
gar de reducirlo al de SO. como se 
establece en dicho proyecto. 
L a Cámara de los Comunes recha-
zó la enmienda por 240 votos con-
tra 209. 
Nueva York, 11 de julio. 
Según un despacho posterior reci-
bido de Chicago, en el incendio de 
ayer perecieron. 16 personas; se 
echa de menos 4 14, y resultaron 
heridas 17. 
Chicago, 11 de julio. 
E l edificio donde ocurrió ayer el 
incendio estaba destinado á depósi-
to de víveres, y de él se surtían va-
rios hoteles y restaurants. 
L a s pérdidas se estiman en 300 
La solicitamos, la reclamamos; sinos 
creyéramos con títulos suficientes para 
ello, la exigiríamos de nuestros amigos. 
Porque calma se necesita, y en gran 
dosis, para escuchar y para leer lo que 
dicen y escriben nuestros adversarios, 
con el despecho que Ies produce su de-
rrota, su derrota que es, después de to-
do, el triunfo más señalado de las ideas 
que debían defender, es decir, de la su-
prema idea política en esta Isla: la 
unión de todos los españoles en un 
solo pensamiente. 
Y realmente no nos causa indigna-
ción sino lástima la aseveración de que 
español tan leal como nuestro amigo y 
compañero, el Se Villaverde, haya 
dado gritos que signifiquen en lo más 
míninjo algo que represente lo que 
cause ofensa á Bapuñu. 
Porque si el Sr. Villaverde hubiera 
dado vivas al partido autonomista, los 
habría dado al contemplar por primera 
vez unidos en la explosión de un santo 
sentimiento nacional á todos los parti-
dos políticos de Ouba. 
Mas ¿para qué hablar de estas cosas? 
¿para qué rechazar calumnias semejan-
tes? Ahí está sostenida en algunos co-
legas, ahí está patrocinada por el q ue 
se sigue llamando órgano doctrinal del 
partido de Unión Constitucional, la 
afirmación de que de los numerosos 
grupos que formaron una solemnísima 
manifestación partieran voces insultan-
tes para nada que toque y corresponda 
á la honra y al prestigio de la patri a. 
Nosotros apelamos al buen sentido de 
^riuíár d é l a torrecilla desde !toda la Población y 8obre todo á 811 me-
donde se arrojaron los bomberos, 
hasta el techo del cuerpo principal 
del edificio donde cayeron, hay una 
distancia de 9 O piés. 
Además de los bomberos mencio-
nados en un despacho anterior, mu-
rieron otras personas y resultaron 
varios heridos. 
Londres, 11 de julio. 
Se ha presentado en qv'-^bra la 
250 | importante casa bancária , intitule • 












j0 Diez y seis mil. 

















































I €0 'MKííCI* LEB» 
iforfc, jul io 10, ú las 
¿y? de ta tarde. 
imán españolas, 
¡ Oentemei;, á $4.85. 
j dipnicmiiito p-ííjel coraomaí, 60 dfr.j de 6 á 
! IQi ¡ior ci d jato. 
i 0»m»io$ sobre Loadres, GOdjy, (banqaerosj, 
| áS4.82i. 
i (detn sobré París, 60 áij. (i)affi<p-ie?es), & 5 
¡ a'ísiacoB 20f. 
I ídem sobre Mamburgo, 60 d í T . (banqueros), 
I &ími. 
\ Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4-
i por ciento, á l l l f , ex-interés. 
Centrífugas, n, 10, pol. 96, a 4 | . 
íteírnl«r & bam refino, de Sí ñ Sí. 
moría para que diga si eso es ni puede 
ser cierto. 
Lo que aquí está sucediendo es que 
la desesperación de aquellos que nunca 
soñaron en verse vencidos, porque pre-
tendieron ejercer el monopolio de la 
opinión se irrita cuando ven que la 
opinión les abandona. 
Volvemos á decirlo: ¿cánsanos lásti • 
ma que quienes de españoles se precian 
puedan lamentar que el pueblo todo el© 
la Isla de Cuba se una para gritar COU 
todas las fuerzas de su alma: ¡Viva Es-
paña! 
¿Acaso hemos de llorar y lamentas 
esa unión producida por el valeroso es-
fuerzo de un Ministro de la Corona 
que, rompiendo con viejas rutinas, in -
tenta algo que nos devuelva la paz m<K 
ral? 
JSTosotros no lo entendemos así; y poE' 
el contrario, creemos que estos días 
son días de júbilo y de alegría para la-
madre España; porque entre todos loa 
regocijos de una madre pensamos que-
ninguno puede haber mayor que ve^ 
unidos en un solo pensamiento á todos 
sus hijos. 
¿Alguien puede lastimarse ni dolerse 
de ese espectáculo? No seremos noso-
tros. 
Por lo demás, entendemos que ni los 
honrados y laboriosos detall isbas de los 
cuales se dice representante E l Comer-
cio, ni los añilados al partido de Unión 
Constitucional cuyo nombre ostenta el 
otro colega á quien nos referimos pue ¿ 
den aplaudir que, del modo que todos 
han visto se rechazo la manifestacióDí 
de este pueblo en favor de las reformas 
que plantea el Gobiern o de España. 
ACTUALIDADES. 
La actualidad de hoy es la indigna» 
ción producida por los insultos y ca-
lumnias con que ayer salió empedrado 
M Comercio con motivo de la derrota-
de la intransigencia; msiütos y calum-
nias que en su mayor parte, aunque pa-
rezca increíble, fueron reproducidos por 
L a Unión de esta mañan a. 
Parece que hay empeño verdadera 
en renovar las escenas luctuosas de lo» 
tiempos de la guerra; pero es afortuna-
damente ese un empeño ridiculo hasta-
el extremo, porque hoy no se halla este* 
pueblo, como entonces, dividido en dos 
bandos que á muerte se odian. Hoy 
de un lado está la casi totalidad de los-
habitantes de este país, con ideales po-
líticos diversos, pero con una mismap 
aspiración de fraternidad y da paz, y 
del otro lado unos cuantos, muy poooê  
despechados que hablan gordo y grita© 
fuerte porque la opinión pública les ha 
dado su merecido. 
En tales condiciones es inútil, es ab-
surdo el intento de crear conflictos se» 
ríos. 
Cuando pasa el ferrocarril por Ma-
zorra á ninguno de los pasajeros se le 
ocurre tomar en serio los insultos del 
loco que grita tras de la reja del Mani-
comio. 
Y por si eso no bastase para calmar 
los ánimos véase la explicación que a-
yer daba un amigo nuestro á esas..-^» 
cosas publicadas por L l Comercio. 
i 
I 




Telas éspécis les, rcribí'ias direetaniente pora ha^er trajes de 
^TABOS-ÍMDOS y EUROPA, 
, acábanos de recibir las altas 
^ DE 7EEA¥G; tcáo de primer oráen. 
BÍ Nuestros precias son fijos, y relativamente MUY MODICO 
ÜS, 82. 
SASTEKlilA 
C 1058 -19 Jn 
HOY 11. 
A LAS 8: CARMELA. 
A LAS 9: LA KEÍNA DE LOS AIRES. 
ALAS 10: EL SR. LUÍS EL TUMBON, 
O DESPACHO D E HUEVOS FRESCOS. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE 
C 1156 
ÍTTNCION POIl TANDAS. 
8-1 
E l miéreoíes, «stremo de la revista, política áo actúa» 
Jidad LAS KKFOÜáíAS DE LAÜÍÍA ó EL ARQUES 
D E CHÍKIVÍA. 
Se ensayan con actividad las magníficas zarzuelas L A S 
DOS PRINCESAS, LOS DIOSES DEL OLIMPO., 
ADÍíIANA ANOOT, BOCCACIo, y la de gran espec-
táculo LA Y U E L T A A L MUNDO, parala cual se están 
pintando 12 decoraciones. 
—Eso no puede ser obra, de mngxm 
periodista, porque está deplorablemen-
te escrito, ni de ningún político de ta-
lla, porque más daño hace á los defen-
didos que á los atacados. Eso ha sido 
escrito por algún cesante, cargado de 
hijos, que esperaba su reposición del 
triunfo do los intransigentes. ¿lío ven 
ustedes que habla de jabitaf 
Eespeteraos el hambre de un padre 
tifie familia. 
Lxi Unión Constitucional no contenta 
con reproducir los insultos que Ul Co-
mercio ha dirigido á los reformistas, 
reproduce también un artículo que con-
tra las reformns del Sr. Maura publicó 
enlíiRevista Cubana el Sv. Gómez (don 
Juan Gualbwto). 
Aquel mismo D. Joan Gualberto que 
cuando los sucesos de Holguín decía 
(fue tenía hecho ya su examen de con-
tienda y elegido el camino que había 
ée seguir. 
¡Caán cierto es que los extremos se 
tocan! 
Y no decimos más, porque al revés 
de lo que otros practican, no sotros no 
nos creemos autorizados por eso para 
dudar del patriotismo de La Unión. 
Puede ésta ir del brazo con aquel re-
dactor de la Revista Cubana que se ha-
llaba dispuesto á marcharse a Purnio; 
pero eso es error, es obcecación del mo-
mento, de igual modo que lo fué aquel 
arranque bélico del Sr. Gómez. 
A l fin. se abrirán paso la reflexión y 
la calma y el que se encuentre fuera de 
6u lugar se apresurará á volver á ól. 
ÍTosotros estamos en nuestro puesto 
.tranquilos y serenos. 
DE VIAJE. 
Eutre los pasajei-os del vapor correo 
Montevideo, que salió ayer tarde para 
la Península, se cuentan o} Sr. Gene-
ral de brigada D. líafael Suero y Mar-
coleta, comandante general de Matan-
zas, acompañado de su distinguida es-
posa, y el Sr. Fiscal de la Audiencia 
de Santa Clara, Sr. D. Elpidio Abril , 
acompañado de su señor hijo. 
También se embarcaron ayer tarde 
para íTueva York, en el Ciudad Con-
dal, los Sres. D. José Sarvá, acompa-
ñado de su distinguida esposa ó hijos, 
D. Antonio Arístegui, 1). Fernando 
Aguado y Rico y i>. Mauuel Valdés 
Eodríguez. 
El sábado salió asimismo para los 
Estados Unidos el distinguido poeta 
Sr. D, Isaac Carrillo y O'FavrilI. 
A todos deseamos feliz viaje. 
Bn el sorteo celebrado hoy han so-
brado 7.247 billetes. En el número de 
éstos se cuenta el agraciado con los 
100,000 pesos. 
Los demás han sido vendidos. 
e m OE PilOS, 
Hemos recibido una carta de un co-
rreligionario de llueva Gerona en la 
que nos manifiesta que se ha padecido 
un grave error en la apreciación del 
resultado de la elección de intervento-
res de las mesas de aquella Sección. 
Dijese que ese resultado fué favora-
ble á la Derecha. 
Los hechos han comprobado el error 
padecido. E l candidato derechista sólo 
tuvo un Yoto; en cambio los Sres. Ca-
brera y Perojo tuvieron siete y seis res-
pectivamente. 
El secuestro de Giimcs. 
Según las últimas noticias recibidas 
en el Gabinete Particular, los bandidos 
que sostuvieron fuego con la guerrilla 
número 7 é hirieron al soldado Fer-
nando Ayala, eran Piaeencia y Deque 
Deque, quienes conducían al secuestra-
do D. Bernardo Moráu. Bn los momen-
tos del fuego el Sr. Morán logró sepa-
rarse de los bandidos, ocultándose en-
tre la manigua basta la mañana del 
dia siguiente, que se presentó á la 
fuerza del ejército. 
Complacemos á los respetables co-
merciantes que la suscriben, insertando 
en nuestras columnas la siguiente: 
Bxcmo. Sr. Presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación. 
Los que suscriben, comerciaates de 
esta plaza, á V. B. con el debido respe-
to exponen: 
Que, como importadores, se hallan 
interesados en que las operaciones á 
que están sometidos los efectos á su 
descarga en este puerto puedan llevar-
se á cabo de la manera más fácil y con 
el menor costo posible, para lo que han 
contribuido con los arbitrios señalados 
por el Gobierno de S. M. 
La. calle recién hecha en los muelles 
proporciona generales ventajas al trá-
fico; pero no tantas como pudiera, por 
motivos que no podrán menos de ser 
reconocidos por esa ilustrada Ocrpora-
ción, dignamente presidida por Y. E. 
La Casilla del despacho de lo Volu-
minoso lindaba antes, comunicándose, 
con ios muelles, y ahora se encuentra 
separada de éscos por la citada calle, 
que es bastante ancha, quedando pri-
vado el Comercio de las ventajas de es-
tar en contacto con los muelles genera-
les. 
Los efectos que han de ir á esa casi-
lla para el despacho, tienen que atrave-
sar la referida vía interrumpiendo el 
paso de los carretones, y á su vez los 
carretones dificultan el trasporte de las 
mercancías al peso voluminoso, las cua-
les, como es sabido, representan á ve 
ees bultos muy pesados, sucediendo 
amenudo que un solo efecto tarda en 
atravesar á mano la citada calle largas 
horas. 
Arrastrar los bultos más de lo indis-
pensable, constituye siempre una pér-
dida lamentable que debe evitarse, y 
cuando se trata de laclase de artículos 
á que se va haciendo referencia, con 
mayor motivo porque el costo que oca-
siona moverlos suele ser mucho. 
Los motivos citados evidencian, sin 
dejar lugar á duda, la conveniencia 
que reportaría el tráfico en general de 
ser trasladada la referida casilla á 
punto más adecuado, y mayor la que 
^ M ^ m ^ U L T I M A NOVEDAD, 
^ K ^ / ^ á «ksde las más elefantes, que solo cobramos fi$20.50 el 100 hasta las de so-
bres con cromos de seda, que Temlemos á $5.00 el 100. 
8ÜETÍD0 A ESCOJEl l . 
Elegantes esquelas para mátriBionios. 
Prograinas para bailes. 
Tarjetas de cromos para establecnnientos. 
lOO T A R J E T A S en primorosos estuches imitando c&rteras, 
á 60 centavos el lOO-
H Z - B M W J L , Compostsla n. 69. 
TELEFONO 260. HABANA. 




J . Sarachaga. 
alt 
F O L L E T I N . 
¡A mm de i as 
( C A D E £3" A D O R A D A ) , 
N O V E L A O B I G I N A L D E 
PIEEEEJALES. 
fórt&'-.obra, po.t»lloada |»wr "'Bl Cuemoa Kiit oriai,' 
« ÍMUÍia üe venta la "Galería Literaria", de la « -
•xfu rfada do Pozo é byos, Obispó 55.1 
(CONTINÚA.) 
A eso de las nueve se eucontró con 
el doctor Grandier, que llegaba con BU 
discípulo favorito Feruaudo Hugues. 
—Señora mía-—dijo el doctor—no lie 
querido traer conmigo ningún viejo 
colega; nuestra enferma lo liubiera to-
mado por una consulta y se hubiera 
asustado; pero mi joven amigo es tan 
sabio como los más ilustres médicos. 
—Yo creo que mi luja se alegrará de 
yeros—dijo con amabilidad á Fernan-
do.—Sólo que temo quo el médico no 
la sirva de gran auxilio. 
Y hablando aparte al doctor, le 
dijo: 
—Sería preciso comenzar por quitar-
la lo que tiene aquí y aquí 
Y señaló al corazón y á la cab eza. 
—Pensáis exactamente como yo, se-
ñora. Y, si he traído á este jóv en, es 
porque be notado que vuestra u uera, á 
pesar de no haberle visto mas q ue tres 
ó cuatro veces, siento por él gr an sim-
patía. 
—Todo el mando,—dijo la señora 
obtendrían los efectos á qne se va ha-
ciendo referencia de instalarla de modo 
que su báscula sea colocada inmediata 
á los muelles, en continuidad de tin-
glados, ó bajo ios que existen, pero sin 
acortarse el espacio do que dispone el 
comercio para colocar sus efectos, cosa 
que acaso pudiora lograrse, ganando 
de la bahía algo de la ensenada fonua-
da por los muelles de Carpinete y San 
Francisco, que es lo que se ba hecho 
para formar, con tanto éxito, la calle 
nueva. 
La idea de colocarla báscula del pe-
so voluminoso en el lugi¿r que se indica 
la tiene sancionada la Hacienda, pues 
bajo el tinglado del nuielle de Caballe-
ría se baila la d« Exportación, sirvien-
do los intereses del Fisco y los mercan-
tiles. 
A virtud de las razones expuestas 
tienen la honr a los que suscriben do so-
licitar el valioso apoyo de esta entendi-
da Cámara de Comercio, Industria y 
Kavegacióu, y confiados ocurren-á 
V. E. suplicándole se sirva dar por 
presentada esta instancia y acogerla 
favorablemente, esperando que tendrá 
á bien ejercer su legítima influencia 
acerca de las autoridades, como mejor 
en derecho proceda, á fin de quo sea 
instalada la citada casilla en lugar con-
veniente, de modo que, evitando al trá 
fico los perjuicios luencionados, le pro-
porcione las mayores ventajas posibles. 
Gracias que espera merecer de V. E. 
Habana, 28 de junio de 1893. 
Benito Alvarez y C!—Pérez, Blanco 
y Ca—Villaverde y Ca-Tomás Fer-
nández y C"—Carbonell, Eossell y Ca 
—Bbmagosa y Montejo—Estanislao Al -
varez y 'Ca—Eicardo García y Cí—J. 
Astorqui—M. Otárola—M. R. Palmas 
y Ca—Barandiarán y Hermano—Fer-
nández, Carrillo y C'.1—Manuel S. Ar-
gudín—Carbo y Ca—Prieto y Ca—Ma-
gín Casas—Will Hermanos—Alberto y 
Howiing—S. G. y Bniz—Miró y Otero 
—J. Patecas y Ca—Bordeuave y Ca— 
C. R. Wickesy Ga-B. Aguilera y Ca— 
Miró y Mantecón—R. Romero y Ca— 
Martínez, Buráu y Ca—José Pujol y 
Mayóla—Loychate, Saenz y Ca—Jané, 
Pascual y Gí—Badía y Ca—Rodríguez 
y Fernández—Bardella, Pascual, y Cn 
—F. Audés y Ca—Suero y Ca—Pérez, 
Muniátegui y Ca—Baidoinero Lloverás 
—García Serra y Ca—G. Codina y Ca 
Arrese Siesniega y G.1—Salceda, Roda 
v Ca—Manuel Muñoz y Ca—ífewhaus 
Neómaim y Ca—Otamendi, hermanos 
y C"—Supervielle y Ca—Eguillor, Le-
zania y G.1—Menéndez, Carratalá y O" 
—Pedro Pagés—Barraqué y Ca—Ense-
bio Fernández y Ca—San Román, Pita 
y Ca—Ruines y Millás—Alonso Janma 
y C í - J . M. Parejo—Izquierdo y Ca— 
R. García, hermanos y Ca—J. A. Ban-
cos—Milicin, Alonso y Ca—Antonio 
Suárez y C*—J. Goudié y Ca—J. R. 
Marquette, hijo—García, Banderas y 
Ca—J. Boredo v C11—D. H . Hall— 
Francisco Soler—Higgins y 0a—Vie-
ret, Lorenzo y C?—Pérez y Ortiz—J. 
Balcells y Ca—Coro, Quesada y Ca~J. 
Sermetis, mirando rápidamente á Fer-
nando—todo el mundo tiene aquí sim-
patía por él; pero.. . . ¿cómo curar lo 
que no se conoce1? 
—jlío ha ocurrido nada de extraor-
dinario, desde ayer? 
—Sí, siguen las crisis nerviosas, las 
lágrimas, los lamentos sin motivo y 
esta noche, cnando creyó que todos 
dormíamos, ha pasado lamentándose 
dos horas en el parque. 
—¿Y esta mañana ? 
—La ha encontrado mal. En estemo-
mentó duerme; pero... . voy áprevenir-
la que estáis aquí. 
—Vamos, vamos; nosotros la curare-
mos. 
Aparentaba tener confianza para en-
gallarse así mismo. 
Pocos momentos después entraba en 
la habitación de la enferma. Fernando 
le seguía, tímido, cortado. 
La enferma ya despierta, ee esforza-
ba en sonreir, tendiendo la mano al 
doctor; pero al ver al sobrino de Rai-
mundo; fijó en él una mirada de loca y 
permaneció uno ó dos minutns rígida y 
sostenida sobre sus brazos, que tenía 
rectos; después cayó en la cama, retor-
ciéndose por los espasmos. 
Se calmó, por fin, v dijo con voz muy 
débil: 
—Perdonadme.. Un extremer!mien-
to Mis pobres nervios Perdo-
nadme. 
Estaba fría, yerta. 
—¡Dios miol ¡Querida mamá, me ba-
Mz. de Pinllios y Ca—Colóm y Ca—R. 
Truffin y Cri—Vionnet y Ca—Martí-
nez, Posada y Ca—Lobé y Torralba— 
Ordóñez hermanos—Gutiérrez. Alonso 
y Ca—Egusquiza y Bastarrechea—Jo-
sé Balaguer—M. González García— 
Aspuru y G°—Chardón y Corvera— 
Laureano Cagigal y Ca—Berenguer, 
Ivegra y O"—Piñén y Esquerro—D. 
Echezarreta y Ca—F. Abascal y 0a— 
Federico Banriedell y Ca—Milián :y Ca 
—Juan Prieto—Barrios y C"—Seijo 
hermano—A. A. Valdés y Ca—Diez y 
Santacana—Vilaplana, Guerrero y O" 
—Mariano Bonet y Ca—Hernández y 
Foyo—Juan Palacios y C"—E. A. Be-
tancourt—P. Roqué—Aguiar y G1— 
Martín Falk y C*—Bruño, Martínez y 
C^—Castro, Fernández y Ca—P. Pas-
tonno—Oeferinó Pérez y C*—Baguer, 
hijo y C!:—Uriarte y San Martín—A. 
M. Álbuerne— José Riera—Domingo 
Rodríguez—Alonso Garíg y Ca—Fors 
y Ca—Nemesio Yarto—Amat y Ca— 
José Sala—Rafael Pérez Santa María 
—Costa, Vives y Ca—Deulofeu, hijo 
y Ca 
C I A S E S PASIVAS. 
Por la Sección Administrativa de la 
Región Occidental de esta provincia 
de la Habana, recibimos para su publi-
cación el siguiente aviso: 
Se recuerda á los señores que perci-
ben haberes pasivos por las cajas del 
Tesoro de esta provincia la obligación 
en que se hallan de presentar las fées 
de vida y estado antes del día 15 
del mes siguiente al quo correspon-
da la xjensión con arreglo á lo dis-
puesto por el Exorno. Sr. Gobernador 
Regional en 19 de noviembre de 1893 y 
publicada en la Gaceta del 21 del pro-
pio mes; en la intebgencia de que los 
interesados que no cumplan este requi-
sito en el plazo mandado no se le acre-
ditará haber alguno en nómina. 
Con el fia de evitar las demoras j • 
perjuicios que podrían sufrir los per-
ceptores de haberes pasivos se les re-
cuerda asimismo que en las declaracio-
nes que han de suscribir r.¡ final de la 
fe de vida debe hacerse constarla fecha-, 
de la Real Orden de concesión y el ha-
ber anual que disfrutan. 
Habana 7 de julio de 1893.—El Jefe 
de la Sección, A ugusto ue Rosales. 
BOMBEEOS DEL M I E R C K T . . 
Anoche se reunieron en el Gimnasio 
de Granados ios individuos que com-
ponen la sección Colón, del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, para la elec-
ción de Segundo Jefe, Componiendo la-
terna los siguientes señores: 
r 
Í J ± Í 
M LAB IMPOETABAB 
E J O S Y MAS BAEATA. 
D B F O S I T O : 
7026 
I F I O I O S , 43,-
Acaba de llegar á EL A K M DEL PRADO / 
una escogida remesa de esta áelicicsa 
. . semilla, y cuyo 
fruta asiaüca, la 
ld-29 C 110;1 
i ' E..,'7 
nica y refrigerante 
sin hebra 
r recuerda la miel 
mitología. Se es-
penden á precios mitológicos. Prado 110. 
Teeó en su@rt© al HJBRMOSO jues© de que se ssort 
la sioclie del X^XJ^^íS en la 
S^Mbición diaiia del célebre P^lTJkBO DOHMXLOSS" 
Selecto EBCfAEO de escogidas piezas de m ú s i c a á los cpmprajdore©-
Surtido colosal, espléndido de todo cuánto se fabrica en el zaimdo. 
inijl̂ ,-.̂ ^6U TO-r-w^l», ""tf"*""! /f*'"3'0^ ^̂ S""̂  rf**"S'!s*K tifBíii rjaan KOJ{KJ?«WS. «.kgî l ^.TW^.S ^' , , ,BÍ^ 
' I r * IHtj. H *€ J, I C 3 L i J>-J X W ^ « J -
TOSO A s o o s ^ r r A i r o s . 
l i a SBCdXOKr especial de ar t ículos varios br i l la por su magnit 
y buen gnsto» 
V I B T i L "T POCO P B ^ C I O , B S T A L A 
maUSea ^fcasa^ ^am^ « J » 





beis asustado!—exclamó Blanea sollo-
zando. 
Pero su madre ni la veía ni la esca-
bkabd; sus ojos no se separaban de los 
de ÍJugnes, y sin duda en su mirada, 
absorvía á la vez fuerza y consuelo; 
porque dijo enseguida cpn dulzura: 
—Venís á. ver á una enferma bien 
triste.—Y le tendió afectuosamente la 
mano. 
Fernando parecía mny tranquilo; pe-
ro estaba conmovido, comprendió qne 
la muerte se cernía prematuramente 
sobre aquel leclio 
Después, sin oír nada, sin ver nada, 
f separó las ropas que la cubrían, recha-
! zó á su hija y á su suegra y basta qui-
i so pegar al doctor y á su discípulo, que 
I trataban de sujetarla en el ledro. 
A esta crisis sucedió un decaimiento 
i terrible y una transpiración iría; la die-
j ron una cuebarada de doral y se dur-
1 mió Blanca muy asustada, llevó á 
i los dos hombres al salón, 
i —2MD os pregunto la pura verdad; sé 
bien que no me la diríais; poro, ¿por 
qué haberme engañado, señor doctor, 
asegurándome que mi madre no estaba 
Se aproximó lentamente y se inclinó j en peligro? I b sé que está muy grave 
hacia Genoveva. 
So hubiera dicho que quería exami- I 
nar minuciosamente su rostro. 
íTo se fijaba sin embargo, más que en | 
sus ojos, y por esa puerta abierta so- | 
bro la inteligencia, adivinaba que allí j 
no había más que una enfermedad mo-
ral. 
—¿En dónde está el señor de Can-
día?—preguittó el doctor Grandier. 
—Ha tenido qne salir para un asun-
to importante, esta mañana temprano, 
—dijo Genoveva no atreviéndose á con-
fesar que se había marebado la noche 
áütes. 
Al oír el nombre de Candía, el ros-
tro de Genoveva se había plegado do-
lorosamente; esto rompía el encanto en 
que le había sumergido la caricia de 
Fernando. 
De nuevo los extremecimientos se 
anodéraroti de elia. 
Una crisis parecida á la que acaba de 
tener podría matarla. Por eso me atre-
vo á dirigiros una súplica, una ultima 
súplica. íso quiero una enfermera, nin-
guna otra mujer más que mi abuela me 
reemplazará al lado de este lecho hasta 
que el peligro haya pasado definitiva-
mente; pero nosotras somos ignorantes 
necesitamos un hombre que nos dirija. 
Mi padre tiene que permanecer en Pa-
rís por sus negocios; ¡si vos, señor de 
Tingues, quisierais! 
Fijó en Fernando una mirada supli-
cante llena de lágrimas. El joven con-
testó de todo corazón: 
—Ordenad, señorita. 
—¡Vuestra presencia ha causado tan-
to bien á mi madre! Yo sé además 
que ella os quiere. ¡Si consintieseis en 
abandonar vuestros trabajos, vuestra 
casa! ¿No es verdad, mi buen doc-
tor! ¡Nadie puede ayudar mejor qne 
el señor de Hugues! ¡Oh, oa lo agra-
dezco mucho, caballero! ¡Me pare-
ce quo vos seríais quien salvaría á mi 
madre! ¡Pensad, que, si otra crisis 
sobreviene y me encuentro sola con 
una enfermera tan ignorante como yo, 
¿qué va á suceder? 
El joven se puso encarn ado. 
—Aquí no soy más cpie el discípulo 
de mi venerado maestro, y le obede-
ceré. 
—Yo creo—dijo Grandier—que de-
beríamos consultar antes al barón de 
Gandía. 
—En ausencia de mi padre, caballe-
ro, soy yo la dueña de la casa—contes-
tó atrevidamente la joven.—La enfer-
medad no espera á que se pueda con-
sultar á los ausentes. 
—Entonces, Hugues-ordenó grave 
mente el doctor,—obedeced. 
— M i deber, señorita, me obliga á ir 
á prevenir á mi abuela, con quien vivo. 
Estaré aquí de vuelta antes do la no-
che. Espero que vuestra señora madre 
pasará la tarde tranquila. 
—Id, caballero,—dijo Blanca gozosa-
mente, tendiéndole la mano.—Ahora 
tengo confianza. 
El doctor Grandier se quedó en Saint 
Cloud, creyendo que el barón de Can-
día volvería por la mañana; pero tuvo 
qne marcharse sin haberle visto. 
El barón no volvió hasta después de 
haber almorzado. 
Bla nca le contó sin exageración algu 
na los incidentes de la mañana. 
2° Brigada don Arturo Recaño, 2G 
votos; 2?" idem dou Eamón Arainburo, 
12 votos y Io idem, don Francisco Eion, 
10 votos. 
VAPORES 
Ayer lunes, salieron de este puerto 
los vapores nacionales Montevideo pa-
ra Santander y escalas, y Ciudad Con-
dal, para llueva York, y el alemán 
Australia, para Yeracruz. Todos con-
duce n carga y pasajeros para dichos 
punt os. 
Movimiento del Puerto de la 
Habana. 
El habido darante el mes que acaba 
de terminar, fué: 
Baques de travesía entrados 100 cou 
134,720 toneladas y salidos 99 con 
138,400. 
De los entrados fueron: 39 naciona-
les con 02,584 toneladas; ó sean 31 va-
pores, 0 barcas y fragatas, 1 bergantín 
y 1 goleta. De los salidos: 36 naciona-
les con 63,344; ó sean 29 vapores, 3 
barcas y fragatas y 4 bergantines. 
De los 39 buques nacionales entra-
dos: 9 vinieron de la Península, (3 di-
rectamente; 2 vía Canarias; 3 vía Ca-
narias y Puerto-Rico y 1 vía Puerto-
Rico;) 4 de Canarias, (2 directamente y 
2 vía puertos de esta Isla;) 6 ue Ingla-
terra, (5 via España y 1 vía Puerto 
Rico;) 1 de Francia, vía España y Puer-
tí; 1 para ííueva G ranada via un puer-
to de esta Isla, Colombia y Yenezuela; 
1 para Italia vía España y 11 para 
puertos de esta Isla. 
Los 39 entrados vinieron, 21 con car-
j ga general: 1 con carga de tránsito; 2 
con tasajo; 1 con café, etc.; 2 con cafó, 
! tabaco, etc.; 3 con azúcar de tránsito; 1 
con cebollas, garbanzos, etc.; 1 con fri-
! joles, café, etc.; 1 con ajos, cebollas, lo-
| za, etc.; 1 con viuo, etc.; 1 con frutas; 
2 en lastre; 1 con frijoles, ajos y café y 
to Rico; 5 de los Estados-Unidos; 3 de ¿ 1 con café, etc.; y los 36 salidos fueron, 
Méjico; 2 de la República Argentina; 110 con carga de tránsito; 4 en lastre; 
2 de Ilaití; 3 de Puerto-Rico via puer- 117 con productos del país; 2 con azú-
tos de Haití y de esta Isla; 1 de Nueva | car; 1 con aguardiente; 1 con cigarros, 
Granada via xmertos de Colombia, Ye-
nezuela y 1 de esta Isla y 3 de un puer-
to de esta Isla; y do los 36 salidos, 7 
ueron para la Península, (5 directa-
mente, 1 via Puerto-Rico y 1 via los 
Estados-Unidos;) 1 para Marruecos; 8 
para los Estados-Unidos; 3 para Méji-
co; 1 para la República Argentina via 
un puerto de esta Isla; 3 para Puerto 
Rico via puertos de esta Isla y de Hai-
c níi9 ion-
ios dueños de ? L ANON B E L PRADO, en justa corresponden 
cia á la decidida protección qne el público de esta capital 
le vifme «iísponsando, ha adquirido nná famosa va-
quería procedente del potrero MISA, cer-
cano á esta ciudad, de donde condu 
ce en carros especiales el pro 
ciosolíqusíU) para surlix* 
etc., y 1 con duelas para pipas. 
Mtfŝ --̂ j*—<5a» 
La leche 
que ofrecemos 
al público no tiene 
rival en teda la Habana, 
por su pureza, blancura y ex-
quisito sabor, y es la misma de que 
Han fallecido: 
En Cárdenas: la señora doña María 
de Jesús Claro y don Jesús Rey y Ka-
veira. 
En San José de las Lajas: la señora 
doña Leonila Herrera de Doval. 
En Sagua la Grande: la niña Celia 
Labrador y Santos y don Laureano Ex-
pósito Pérez. 
En Cruces: la señorita Herminia Ro-
dríguez. 
En Trinidad: la señorita Elvira Amé-
zaga y Yívas. 
En Caibarión: don Pascual Abad. 
En Remedios: don Francisco Pavón. 
En Cien fuegos: don Ramón Gam-
birio. 
En Puerto Príncipe: la señora doña 
Joaquina González de Picardo. 
• - —i«iaiSjÜ̂ -̂CT>—QJ»*" 1 . . i» 
Ayer se Uzo cargo interinamente de 
la Segunda Jefatura del Muy Benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, el 
Capitán de la Sección Rabana D. An-
tonio Jiménez, que se hallaba ausente, 
volviendo el Sr. D. José Marín á ha-
cerse cargo nuevamente de la Sección 
Cervantes, 
la casa desde el 
dial0 do 
julio 
nos Talemos para todas las x>reparaciones 
de la casa, como mantecados, cremas, tortonis, 
c. Seguimos también sirviendo hmchs y cenas, re-
frescos de todas clases, bebitías y frutas selectas del país y 
extranjeras. PRADO 110. 
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C9EÍIE0 D E U I S L A 
P I N A R D E L R I O . 
Suspenso en su empleo el Tesorero 
de la Sección Administrativa de la 
provincia de Pinar del Río, por el Go-
bierno Civil se ha designado al señor 
don Abelardo Castellanos para que 
ocupe ese destino interinamente. 
—Según M Alba de Consolación del 
Sur, la empresa ferroviaria del Oeste 
tiene actnalmente en estudio un ramal 
desde aquella población á los pueblos 
de San Juan v Martínez y San Luis. 
ESsfe© grandioso establecimiento de ropa y seder ía , que majestuoso 
se levanta en la calle del PE1ICIPE ALFONSO, FEEHTB AL CAMPO DE HARTE, 
l ia dispuesto, en vis ta de las grandes remedas recibidas de ICUHOPA. 
y de los SST-iLIDOS-'ü'H^DOS durante este mes, hacer grandes rebajas 
en sus ar t ículos , y para muestra va lo siguiente: 
QT^JLIZIIS Irllo puro, gran novedad en dibujos, á un reaL 
1,000 TI^-íkJI3S piqué, á la marinera, para n iños , á 8 reales; nues-
tros colegas les venden á 12 reales. 
S O B H S C Ü M A S oían color, cameras, valen 2 pesos, á 10 reales. 
S 'O 'HimS seda escocés y listas, cuyo precio es de 10 reales, á 6. 
S . - ^ ' B ^ ^ Í ^ S felpa para baño,, su precio 12 reales, á 8-
T B . . A X £ a C I T O B p r l q u é blanco, para n iños , (gran fan tas ía , á 2 pesos. 
^RHFAJOS, sayas interiores de seda con vuelos de blonda, nadie 
las da menos de 8 pesos, á 4a. 
XÍ.TJXJAH'TAXÍES de todos colores, en esto hay preciosidades, á 2 5 
centavos: 
I - IO^A-HDAB Mío puro, para trajes de niño, á SO centavos. 
H I o hay casa que pueda presentar surtido tan completo en telas de 
verano como el que esta puede ofrecer. 
Su lema: VENDEE MUY BARATO, MAS QUE 1TADIE. 
Quien necesite surtirse de telas de verano, que hasa una vis i ta á 
1108 
MONTE N. 55, ESQUINA A FACTORIA 
alt 6a-30 
Candía la escuchó con asx)eeto un po-
co abarrido, y dijo que su mujer pade-
cía simplemente de los nervios; que el 
descanso y los aires del campo la pon-
drían bien. 
Genoveva no se despertó hasta las 
dos de la tarde; ya no sentía la menor 
agitación; pero estaba cansada, casi a-
niquilada. 
Su marido la hizo una visita corta y 
excusó su ausencia. 
—Amigo mío—le contestó Genoveva, 
—os repito una vez más que no quiero 
que cambiéis en lo más mínimo vues-
tras costumbres; vos no podéis abando-
nar vuestros negocios por una simple 
indisposición de vuestra esposa Os 
lo suplico, no vengáis esta tarde, á me-
nos de que tengáis que hacerlo por 
vuestros asuntos. 
El barón rogó que so le dieran noti-
cias del estado de su mujer cada dos 
horas. 
—Acudiré á la menor alarma—dijo. 
Pero tendría que quedarse en París, 
porque tenía una comida cou unos elec-
tricistas: le pedían fondos para una fá-
brica destinada á propagar el hermoso 
descubrimiento dé la trasmisión de la 
electricidad, asunto sobre el c nal l iaul 
Grandier le había entregado e xcelentes 
estudios. . 
—Sin embargo, padre—dij o Blanca, 
—yo desearía que estuvieseis aquí para 
instalar al interno del doctor Grandier, 
que ha accedido en velar á m amá. 
—¡Eh! Hija mía, tú ya sabes bien 
arreglar la casa, y te cuidarás de que 
ese joven no carezca de nada. Además, 
pagaremos con esplendidez sus servi-
cios. 
Gandía ni aun siquiera preguntó el 
nombre de aquel interno. Su mujer es-
taba enferma; en lugar de un enfermero 
vulgar tenía un interno; esto era de 
mucho tono, muy digno de su posición. 
'Eo se trata mejor á un príncipe. 
Y marchó encantado, pensando úni-
camente en la deliciosa soirée que pasa-
ría con Olimpia, cuando hubiera despe-
dido á los electricistas. Apenas había 
salido de la habitación de su mujer, 
cuando ésta, cogiendo las manos á 
Blanca, la interrogó con ansiedad: 
—¿De qué interno has hablado? ¿Qué 
es lo que acabas de decir á tu padre? 
Blanca sonrió. 
—¿No adivinas, mamá1?—dijo.—Pues 
bien, yo he adivinado que querías mu-
cho á Fernando Hugues... Pero no es-
toy celosa por eso y he querido que le 
tengáis cerca de vos para cuidaros... 
|He hecho mal? 
—¡Dios mío! ¿qué has hecho?—mur-
muró Genoveva asustada por la pers-
picacia de su hija. ¡Pero tú estás loca!... 
Y corrigiendo en seguida esta espe-
cie de confesión. 
—Arrancar ese joven á su familia... 
á sus trabajos... ¡Tal vez esté preparán-
dose para algún examen! Y por último, 
yo no soy una enferma que necesita 
esos cuidados. Debiera reñirte, Blan-
nííita. 
—El Alcalde de Cabanas ha partici- i 
pado al Gobierno de la provincia que ¡ 
los bandidos que se han introducido 
en aquel término, son Manuel Alemán 
y Joaquín el Catalán. 
—El Subdelegado de Farmacia de 
Guanajay ha participado al Gobierno 
de la provincia la clausura de la farma-
cia de D. Arístides Betancourt. 
—Han contraído matrimonio en el 
pueblo de Mantua la joven doña Paula 
Hernández con el honrado comerciante 
de aquel término, don José Gran da. 
M A T A N Z A S 
E l Iltmo. Sr. Obispo de la Habana 
Con objeto de dedicarse á la redac-
ción del nuevo periódico M Municipio, 
se ha separado de la de JUl Comercio 
nuestro antiguo compañero en la pren-
sa el Sr. D. Enrique Hiraldez de A-
costa. 
El sábado llevó para íTueva York el 
vapor Giti/ of Alexandria $ 570,0t)D en 
oro, remitidos por los Síes. J. M. Bor-
ges y Comp. 
Varios vecinos y bomberos del ba-
rrio de San Leopoldo nos ruegan lia-
memos la atención del Sr. Inspautor 
se ha suscrito con quinientos pesos ¡ Concejal del servicio de extinción de 
para la obra de las Hermanitas de los i incendio, hacia el hecho de que los en-
cargados de colocar las losas para las 
aceras en la calle de Escobar, no res-
petan las cajas del Canal de Albeai- es-
tablecidas para el servicio de las bom-
bas, pues por no tomarse el trabajo de 
avisar á la Administración de la Em-
presa del Canal, cubren dichas cajas 
con las expresadas losas, inutiliz imio 
aquel!-is para el objeto á que están le-
dicadaí?. Esperamos que el Sr. Inspec-
tor de Bomberos atenderá tan jáítai 
queja. 
Habiendo quedado disuelta por mu-
tuo convenio, la sociedad que giraba 
en esta plaza, bajo la razón socia l de 
Várela y Eovira, (sociedad en cota in-
dita,) se hace cargo de la liquidación 
de sus créditos activos y pasivo-', la 
nueva que han formado," bajo la deno-
minación de Bovira y Compañía, (so-
ciedad en comandita,) de la que son 
gerentes D, Bernardino B.ovira y don 
Francisco Cabeza, y comandanditario 
D. Adolfo Puente y Palacio, cuya so-
ciedad se hace cargo de la liquidación 
y continuación de los ñegooipa dé la 
extinguida. 
w m w m 
s a a u a 
Ancianos pobres de Matanzas, 
—Ha renunciado el cargo de Vocal 
de la Junta de Instrucción Pública de 
Colón, D, Francisco J, García. 
—Ha sido nombrado oficial 5? de la 
Sección Temporal de Atrasos, de Ma-
tanzas, D, Silvestre Caballero, 
—En Cárdenas han contraído ma-
trimonio el Sr, D, Manuel María Cam-
pos con la señorita María Antonia Ló-
pez Ilardorny, 
S A N T A CLARA, 
En Cienfuegos han contraído matri-
monio la señorita Ana Carcelet con D, 
Alfonso Leindemayer, 
—Han salido de Sagua la Grande 
para esta ciudad con el propósito de 
embarcarse para la Península el Sr, D, 
Federico S. Lage, Juez Municipal de 
aquella villa, y D, Emilio ÍToriega, Ee-
gidor de su Ayuntamiento, 
—Han contraído matrimonio en Ca-
majuaní la Srita. Eloísa Carrillo y el 
Sr, D. José Gutiérrez y Ortiz. 
—Ha sido autorizado el Ayunta-
miento de Sancti Spíritus para crear el 
arbitrio de conducción de carnes. 
—Ha llegado á Sagua, procedente de 
Santa Clara la fuerza destinada á re-
levar la del Segundo Batallón del Ee-
gimiento de Alfonso X I I I que guarne-
cía aquella plaza; pasando á la capital 
de la provincia la relevada. 
—En Sancti Spíritus el Estado ha 
cedido para cuartel del Batallón de 
Bomberos, la parte que fué hospital ó 
sea la que tiene entrada por la calle de 
Jesús Nazareno. 
E l edificio es amplio y reúne inmejo-
rables condiciones, 
—Ha regresado á Cifuentes el cura 
párroco Sr. D. Francisco Tejo. 
—El movimiento de población en 
Cienfuegos, durante el pasado mes de 
junio, ha sido: 119 defunciones y 63 
nacimientos, que arrojan una diferen-
cia de 56 en contra de la población. - L() • ^ de ordeii del Sl, presidente s8 hace pábli. 
Murieron 83 varones y 36 hembras, co para conocimiento de ios señores socios, 
divididos en 67 varones blancos y 16 de H a W , julio n de ISW.-EI Secretario, Juan 
José JJonunguez. 
C12.. la-lí. 5(1-13 
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Sociedad de Instrucción, Recreo y AsiBteucí& 
Sanitaria. 
SECKETAKIA. 
Por acuerdo de la Directiva se coe voca á Jiuilu 
General extraordinaria para el dviniiiijío 1G del co-
rriente, á las 12 de la mañana en los salones de este 
CENTRO, con el único y exclusivo onjeto de dar 
cuenta sobre la reforma del Reglair.ento general de 
la Sodedad. 
Dicha.jnuta se constituirá á la primera reunión, 
_ sea cual fuero el número de conennente^; siend» de 
i rigor la exhibición del recibo déla cuota so cia1. del 
" presente mes da julio, para acreditar su derec"io y 
personalidad. 
Pero la voz de la enferma perdió su 
severidad, y una expresión de dulzura, 
de felicidad, se esparció por su ro stro. 
Además, Blanca desempeñaba muy 
bien el cargo de ama de casa. 
—Aquí mando yo—dijo—puesto que 
vos estáis demasiado débil para o cupa-
ros de nada en estos momentos; mi a-
buelita reconoce plenamente mi autori-
dad. Obedeced vos también. 
Después dijo con buen humor: 
—¿Queríais que hubiera instalad o, al 
pie de vuestro lecho, á uno de esos en-
fermeros, de cara fea, que hubiera to-
mado rapé y bebido aguardiente y se 
hubiera dormido con toda tranquilidad 
en el momento en que le hubieseis ne-
cesitado?... ¡ííb! ;no! Os he elegido un 
enfermero, sobre quien vuestros ojos se 
fijarán con amistad; porque ese señor 
Hugues es ya vuestro amigo, 
—¡Oh!.,, ¡mi amigo!,,, ¡mi amigo!,.. 
Es guapo. Además, muy elegante; 
tal vez un poco frío; ¡pero tan distin-
guido!... Tiene unos ojos tan profundos, 
que cuando miran llegan al alma, (A-
demás, y esto os tiene sin cuidado, ma-
má) baila divinamente, ¡Un sabio com-
pleto! 
—Me parece que muestras un entu-
siasmo que se va grabando demasiado 
en tu corazón—observó tímidamente 
Genoveva, 
—No, mamá,—dijo Blanca ponién-
dose colorada—es que en lo que se re-
fiere á ese joven, como en todo, hemos 
j pensado de igual modo xos y yo, ¡Ah! 
color; y 19 hembras blancas y 17 de 
color. 
Estos fallecimientos los ocasionaron: 
22 la fiebre amarilla; 15 la tuberculosis, 
10 las afecciones del corazón; 9 el téta-
no infantil: 5 la fiebre tifoidea; 0 la per-
niciosa, etc. 
De los nacimientos: 20 varones y 44 
hembras, divididos los primeros en 16 
blancos y 4 de color; y las segundas en 
46 blancas y 17 de color, 
P U E R T O P a i N C I F E , 
Por sustitución reglamentaria, y du-
rante la. ausencia del Sr, Muñoz Eepiso, 
ha tomado posesión del cargo de Secre-
tario del Gobierno Civil de la Provin-
cia, el empleado de dicha oficina don 
Enrique Henquen, 
—Acompañado de su Ayudante, ha 
salido paraPuerto Príncipe el Ingenie-
ro Jefe de Minas de la Provincia, señor 
Kindelan, á reconocer las minas denun-
ciadas como existentes en el barrio ru-
ral de Limones, y dar el informe que 
previene la Ley, como preliminar indis-
pensable para autorizar la explotación 
de las mismas. 
—En Puerto-Príncipe han contraído 
matrimonio dos apreciables jóvenes, se-
ñorita D* Angela González y D. Anto-
nio de Varona. 
Liga de Comerciantes, Industriales 
y Agriealtores de la Mir de Cuba, 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo del Co-
mité Directivo, ..•! cita por este ¡"edio á todos los se-
ñores asociados, para que se sirvan concurrirá la 
Asamblea aenera] (¡ue habrá de celebrarse el domingo 
16 del corriente men, á las dore de lá'mafi&m; en el 
local de la Secretaría, San Ignn íio nú'Mero 36, altos, 
para tratar de los asuntos siguientes; 
Lectura de la Memoria anail 
Nombratniento ds los Sres. Vucai' ;•: para la reno-
vación p rcial de la Directiva, y 
Nombramiento de la Comisión •> ^¡osa, según pre-
viene el ¿ftícdlo 31 del Reglamento. 
Habana, 6 de Julio de 1893.—El Seoret li'io, José 
Ortega. ü 1178 a» -7 dl-Ki 
m LA I 
ENTRAEON. 
De NUE A A-YORK, enelvaj 
Sres. D, E . Saladar y señor!»—! 
Rodrígaez—V. D. Agel—O. u. Sl 
J . H. Z incajeday—O. Davies— 
Zuricald.iy—M. Zuiicalday—M. K 
R. Mangual—J. de Castra—ü 
nández—A. Pérez—M. M. Rymc 
p. amer. Saraioga: 
A. de Chabert—J. 
bal)—G-. Gardner— 
-P . Conzález—A. 
íodifgtt'éz T 3 más— 
L . Bacob—GK Per-
—M. j>all7. 
—Mecci» Antonio 
Avelo— ̂ usé Sevra 
sildo Lo ;ez—José 
do Tabaagóa—Má 
María du J . Pro 
Todas las misas que se digan en la 
iglesia de la Merced el jueves 13 del 
actual, de siete á ocho y media, en que j Enrique i'ortn 
se celebrará la de Eequiem, se aplica- j touio c. Marei 
rán por el eterno descanso del alma del 1 "c®r~¿̂ fÍ'ríf 
£5r. D. Garlos Eavarrete y Eomay. — J . N. Hrnne 
, 0 de tránsito. 
SALIERON. 
Para NÜBVA-YORK, en el vapor-correo español 
Ciudad Gondal: 
Sres. Ü. Hartin Aróstegui—R. Pclipo—M. Pi Mro •Manuel Ruvillj, é bija—Ana C. 
, 3 bijos, bermano y 1 criad i—Ca-
Prieto—Hilario C. Brlto—JP^nan-
Dii'el Ruiz é bijo—Manuel Valdés 
bas—Pernandú Aguado y señara— 
— J . Clark—H. Mauskake—An-
[ónnel G. Herrera—Esteban Pe-
—P; Salvatoro—Eduardo Menén-
íjmiel Hernández—José P. Arenas 
•ísar Gandid y señora.—Además, 
me olvidaba de que tengo que dar unas 
órdenes!... 
Y huyó, encarnada como una amapo-
la. A l cabo de una hora, Genoveva, 
creyéndose en estado de iaoder tomar 
el sol, quiso levantarse, pero volvió á 
caer sobre el lecho. Y la señora Serme-
tis la riñó, diciéndola: 
—ÍTo cometáis más imprudencias, hi-
ja mía. ¡INTO vayáis á repetir la tontería 
de anoche! 
—¡Qué tontería!—dijo Genoveva tem-
blando. 
—Sí, síj basta de misterios,- es inú-
t i l . No me atreví á obligaros por la 
fuerza á volver á vuestra habitación; 
os veía tan desgraciada y pensaba pa-
ra mí que os era tan necesaria la liber-
tad para llorar., pero no lo volváis á 
hacer.. Con la humedad do las noches 
de primavera os prohibo que salgáis 
hasta que no estéis completamente res-
tablecida; ocultad vuestras lágrimas á 
Blanca, pero no á mí. ÍTo me digáis 
nada; no os pregunto nada. Guardad 
vuestro secreto. Fo os amo menos por 
eso. 
La anciana aldeana, encantada por 
su valor, arregló las almohadas del le-
cho de Genoveva y la colocó muy sua-
vemente sobre ellas. 
La baronesa agradecida, la estrechó 
tiernamente entre sus brazos, diciéndo-
la al mismo tiempo. 
—Os prometo ser juiciosa en ade-
¡ lante. 
• —Así lo espero. 
Esté fué ei único iauiuente del día. 
La enferma permaneció adormecida, 
levantando la cabeza cuando oía sonar 
la campana de la verja. 
Esperaba con impaciencia á Fernan-
do. Este llegó cerca de las cinco, y 
Blanca, como verdadera dueñi dé la 
casa, le recibió en la terraza de la vi-
lla. 
E l la interrogó con la Tüirada antes 
de saludarla, diciéndola: 
—Lo esperaba. Quedó anodadá por 
la crisis de esta mañana, ¿verdad? 
—^A qué atribuís esas crisis, que es-
tallan tan sin motivo1? La de esta ma-
ñana íué la tercera. 
Fernando hizo un gesto de duda. 
—¡Cuestión de nervios, y . , ya está 
explicado! 
•—Pero me respondéis de salvar á mi 
madret 
—A mi profesor es á quien debéis di> 
rigir esa pregunta; yo no soy más que 
su ayudante. 
Subieron á la habitación de la enfer-
ma, y Genoveva le dió las gracias muy 
emocionada. 
—Mi hija—le dijo—ha sido suficien-
temente indiscreta para hacer que e! 
señor Grandier os haya impuesto tan 
penoso deber; pero no he tenido valor 
para reprenderla; había presentido mi 
deseo, caballero. Oreo firmemente que 
si se puede hacer algo por mí, vos se» 
reís quien lo haga. 
Hace ÓJgüBoá años había en Mont-
martr^, casa del doctor Blanche, que 
cura toda clase de demencias al revés 
de sus demás colegas de la medicina, 
esto ei-s prodigando á sus enfermos los 
más exquisitos cuidados y dejándoles 
gozar de libertad: había, decimos, una 
mujer cuya locura era singular é inte-
resa ute. 
Esta infeliz, joven aíín, de rostro dul-
ce y angelical, no tenía otra manía que 
la de figurarse casada con el sol, y de-
cía que éste, cubierto su rostro con un 
velo transparente de nubes, la había 
prometido ser suyo eternamente en un 
hermoso día dia de otoño. 
Desílc entonces, ella pertenecía al sol, 
como el sol le pertenecía á ella, pues 
había sentido sobre la mano el ardiente 
ósculo de esposo, y desde entonces ya 
no existía más que para él. E l sol era 
su gloria, su placer y su triunfo; levan-
tábase por las mañanas antes de que 
aquel despidiese sus primeros destellos 
desde el cielo, y fijaba en él la vista, 
esperando á que saliese su esposo, al 
que saludaba con sus miradas, como 
los pájaros le saludan con su cántico; 
como el rio le saluda con su murmu-
llo; como la rosa le salada con su per-
fume. 
Cuanto más hermosa estaba la natu-
raleza al salir el sol; cuanto más sereno 
aparecía el cielo; cuanto más placente-
ra estaba la creación entera, tanto más 
feliz era la pobre loca, ¡fio era su divi-
no esposo el que por doquier arrojaba 
su luz y su calor? -fio era él el 
Eey del mundo? ¿Jío había pasado ella 
toda la noche soñando con el vivifica-
dor de la creación? El alma del 
mundo era también su alma. Así, en 
éxtasis perpetuo y celestial, seguía el 
curso del sol y procuraba recoger has-
ta sus menores rayos: cuanto más se re-
montaba aquel al firmamento, tanto 
mas crecía su entusiasmo poético. 
Apenas se podía lograr de la locaque 
hiciese las comidas acostumbradas; tan 
ocupada estaba con su pasión. 
Y aún para hacerla tomar algún ali-
mento, preciso era decirla que su divi-
no esposo había dorado aquellos ma.n-
jares, madurado el trigo y sazonado los 
finitos; vertía en su honor una gota de 
leche por la mañana, y vaciaba después 
el vaso á su salud; luego, cuando co-
menzaba á morir el día y cuando co-
menzaba ájierderseel rayo luminoso de-
trás del Sena, la tierna esposa se ponía 
tan inquieta como puede estarlo la mu-
jer de un pobre pescador, cuyo marido 
se halla ausente hace dos meses, y que 
oye mujir el mar.—¿Qué será de mi es-
poso?—decía la loca.—Con tal de que no 
se hiera en el camino, gran Dios, con-
siento en perderle.—Poco á poco iba 
haciendo lugar el sol á la noche; enton-
ces juntaba sus manos sobre el pecho la 
pobre loca y con un tono misterioso y 
con una voz dulcísima decía á su espo-
so:—lEspérame, e8j)érame\ En segui-
da entraba en su cuarto á toda prisa, 
porque no quería hacerle aguardar. 
¡Feliz y singular locura! ¡Dichoso de-
lirio! Tener unida su alma al cielo por 
un rayo de ese astro vivificador; no sen 
tir otra pasión que la de un cielo seré 
no; no temer sino á las nubes que velan 
al astro del día; ser feliz siempre que 
la naturaleza es feliz; abrir su alma al 
dulce calor, como hace la tierra, y reci-
bir de él su benéfica influencia; entonar 
por lo bajo un cántico á su amor, y no 
tener celos más que de la hierba de los 
campos Tal fué la vida de esta po 
bre loca por espacio de diez años. 
Y no por eso dejó de tener también 
pesares lo mismo que si no estuviese 
d'emente; pues así que venía el invierno 
y que miraba palidecer el rostro de su 
esposo y temblar bajo la nieve, como 
haría un joven herido de muerte; así 
que veía aquella gloria inmensa obscu-
recida, por espesas nubes, lo mismo que 
sucede á los más grandes hombres, cu-
ya gloría obscurece el orgullo, entonces 
la desgraciada mujer era en efecto la 
más triste de las criaturas; entonces no 
había reposo, sonrisa, cántico ni alegría 
en su alma. ¡Ouán largos le parecían 
los días de invierno, cuando veía que 
su esposo decaía y temblaba, apoyan 
do su cabeza fatigada sobre las monta 
fias cubiertas de hielo! Aquellos eran 
padecimientos efectivos; era un mal de 
amor como el que sieateu de siglo en 
siglo las compañeras privilegiadas de 
algunos genios desgraciados. 
Así cuando en la primavera la pobre 
loca del doctor Blanchc encontraba A 
su esposo como le había dejado en ei 
mes de mayo, cuando le veía más res-
plandeciente que nunca; onaíido v ía 
que las hojas de los árboles auuíícáabai 
su venida, entonces tornabá su cor&-
zón la Alegría; entonces |á pobre mújei 
se quitaba el luto y vestía, su máv, vi 30 
t̂ -aje, y cantaba su más dulce hitono: 
-Lcgocijáos en el cielo y la tierr-^ ôs 
astros del firmamento y las Qíidaá a i 
manso río; regocijaos todos: iegocijaoa 
ángeles üe los cielos y hombres dej la 
tierra mi esposo estaba anscutey 
enfermo y ya ha vuelto con salud; el sol 
se hallaba ausente; pero ahora r egoci-
jaos, ya está de vuelta." Y en efecto, la 
naturaleza entera obedecía á la pobre 
loca; la naturaleza entera se regocijaba 
con la vuelta del esposo de la iníeliz 
loca. 
Un día, hace pocos años, el sol, á la 
mitad de su carrera, íauzaba sus rayos 
mas puros sobre la tierra. 
Sentada ésta sobre la hierba, seguía 
los pasos de su augusto esposo en el 
cielo. ÍTuuca había estado tan lleno de 
amor el corazón de aquella pobre mu-
jer; nunca había sido tan tierna su mi-
rada; nunca só sueño había estado tan 
cerca de la realidad. Eutendíaose tan 
bien ella y su esposo,que marchaba éste 
muy lentamente sobre ese manto azul 
del firmamento para tener tiempo de 
verla de rodillas delante de sí. 
Pero de repente ese poderoso rayo de 
la naturaleza se detiene y obscurece; de 
repente desaparece el sol, no como otras 
veces, por grados; sobre las orillas del 
ío, después de haber sacudido el polvo 
brillante de su túnica y do sus pies, si-
no que se detiene súbitamente, se ocul-
ta y no se le ve ya. ¿Dónde se ha es-
condido? 
—Sí—exclama la desventuradar—sí; 
mi esposo está en casa de mi rval; sí, me 
es infiel véoleque parte á la mitad 
del día, y no por eso á la noche vendrá. 
Y como ella no vivía sino para verle 
durante el día, mas que para esperarle 
durante la noche, para saludarlo á la 
aurora, para cantarle en la primavera, 
para admirarle en estío, para bendecirle 
en otoño, para llorarle en invierno, pa-
ra amarle en todos tiempos, al verle de-
saparecer así, sin saber dónde, ni saber 
si volvería, murió la pobre mujer du-
rante el eclipse; murió de celos, de de-
sesperación y de amor. 
Apenas había un segundo que no res-
piraba, cuando ei sol libre de un ino-
cente paso tras la luna, proseguía tran-
quilamente su camino; pero ya era de-
masiado tarde; todo aquel drama se ha-
bía terminado, y el inmortal esposo, 
objeto de tan violento cariño, no hirió 
ya con sus rayos mas que unos ojos ce-
rrados y extinguidos. Sí sí: la po-
bre mujer era cadáver porque el triste 
y calmoso auxilio que el sol la envió, y 
que se detuvo sobre ella como para pe-
dirla perdón de su involuntaria ausen-
cia, no lué capaz de despertarla, ni de 




Poco después de las nueve de la noche de 
ayer, participó un guardia do Orden Pú-
blico al celador de Pueblo Nuevo, do que 
en la calle de Oqueudo, esquina £ Estrella, 
había caído muerto al entrar en BU habita-
ción un pardo que parece tenía una herida 
en el pecho, y toda la ropa manchada de 
sangre. 
De las averiguaciones bechas por la poli-
cía aparece que dicho pardo se nombraba 
Bonifacio Caraballo, de 25 años de edad, 
sospechándose que haya sido herido por 
cuestión peneonal. Aparece como autor del 
crimen un sujeto de su clase, que no ha si-
do habido. 
El Sr. Juez de guardia ee constituyó en 
el lugar de la ocurrencia, y después dn or-
denar que el cadáver fuera recuuocido por 
el médico de la Casa de Socorro del distri-
to, dispuso su traslación al Necrocomio, 
donde en la mañana de hoy se le ha hecho 
la autopsia por los médicos forenses. 
E S T A F A . 
Ha sido detenido en el barrio do Colón 
un individuo blanco, acusado por don Beni 
to Castiñeira de que en unión de dos más, 
que lograron fugarse, te habían estatado 
tres fracciones de billetes de Lotería, por 
medio de un timo. 
H U R T O . 
Durante la ausencia del pardo Julián U-
zaga. vecino de la calzada Ancha del Ufav-
-te número 131, le abrieron la puerta princi-
pal, robándole dt la habitación variavS pren-
das de ropa y algunas prendas, ignorándo-
se quien ó quienes sean los autoreu de este 
hecho. 
F A I i L E C I M I K N T O . 
La menor doña Pura Concepción de los 
Angeles, vecina de la calle d« Dragones 
24, en un momento de descuido, tomó un 
poco de Jarabe "Pellows," produciéndole 
una intoxicación, de cuya resulta íálloció á 
los pocos momentos. 
QUEMAD URAE. 
Durante la turbunada de ayer tarde, ca-
yó una chispsa eléctrica en la casa número 
1 de la calle del Morro, causándole quema-
duras leves en la región bi&quial cara an-
terior, á D'í María Cristina Pous. 
D E T E N I D O S . 
El Inspector Sr. Miró, auxiliado por los 
celadores Sres Gómez y Nadal, detuvo en 
la tarde de ayer á dos individuos blancos 
que se hallaban circulados por robo. 
PRINCIPIO DE INCENDIO-
Eu la calle de Palo Blanco n? 52, resi-
dencia de Da Ambrosia Chávez, viuda do 
VVilson, ocurrió en la noche de ayer un prin-
cipio de incendio, á causa de que al pasar 
la menor Kosalía Zambrana, con una vela 
junto á un escaparate, en un descuido, se 
incendiaron casualmente varias piezas d<i 
ropa, quemándose además parte del es©a-
parate. 
R O B O S 
Eu el barrio del Angel fué detenido ua 
moreno por otro sujeto de su clase, acu?íido 
de ha-berle rebado un peso en plata y una 
fracción le til,otos de la Rsal Lotería. 
—Tambióa á la parda Adela Cervántes, 
le robaron (Ja su domicilio dos relojes de ni-
l . d, r narsc'endo autor de este hecho un par-
do que áí) fué ti ibido. 
REViT' T A S V l E e i O N E S 
En Josú^ d- AFonte tuvieron nna reyerta 
do» indjviduos blimeos: rosulíaudo akbys 
con lesiones de phfóógtíob lo ve. 
D E S « H A C I A . 
En xoa Bqpmentos en que, í las S d'>. la no-
i rho ¿el dia 5 del actual, salía arma'lo d? 
u ia capeta cargada para oazajry de ' 
da mixfa qae enOko'Mo, M- i'urijr^ .. 
IOJ hermanos Ponzálea, el deooúdk . • íe 
ja misma D. Eiwebio Limos Ruiz, tuvo éato 
! ladesg^acia de tropszar v caer ai «.celo, dís-
parftnaó^Ie la etcopeia, con tan mala sue. 
to, .iae sus proyectiles fueron á daño en íó 
pecb- al veciuo del referide punto D. Ja.;o-
bo Caballero Alraeida, que se hallaba para-
do a unos ocho iaetros do la tienda, causán-
dole la muerte en el acto. 
Llanos ha sido detenido, y puesto á dis-
posición del seüor Juez municipal de Corral 
Falso. 
R O B O V H E R I D A . 
El día 26, á las 6 de la tarde, fué encon-
trado p'/r el Comandante del puesto UÜ la 
G-uardia Ci/il de Boloadrón, á la entrada 
de aquel pueblo, un hombre tendido BII el 
suelo, que se hallaba gravemente herido en 
la Cabt-za. 
ReC'jido y curado de primera intención, 
el herido, que resultó ser el billetero D. Fe-
lipe Martínez Esteva, manifestó que yendo 
para BeK ndróu, un moreno desconocido que 
detrás de él iba, por io que no puede dar 
sus señas exactas, le asestó un machetazo 
en la'parta posterior de la cabeza, hacién-
dole caer al suelo medio aturdido y sacán-
dole entonces impunernente de los bolsillos, 
20 contenes y billetes de lotería por valor 
de 200 pesos. 
Do este hecho cuyo ^ ^ ^ l ^ - ¡ Chiarini.-Ejercicios ecuestres y aero 




TEATRO DE ALBISU.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Carme-
la.—A las 9: «¿a Reina de los Aires.—A 
las 10: M 8r. Lilis el Tumbón. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
de Martínez es bástante crí-
EN ALBISU.—Con el lindo juguete 
Carmela da principio la función que 
para esta noche anuncia la "tíociedad 
Artística" que ocupa el teatro de don 
Juan Azcue. 
Después sigue la caricatura L a Rei-
na de los Aires, en que se describe algo 
de lo que pasa en los circos de caballos 
entre las "estrellas" y los gomosos. 
E l programa cierra con E l Señor Luis 
el Tumbón ó Despacho de Suevos Fres-
cos, donde se pintan á lo vivo esce-
báticos.—Familia Japonesa.—Varieda-
! des.—Canciones del país.—Función to-
' das las noches, y los domingos y días 
de fiesta otra á las dos de la tarde.—Ele-
fantes sabios. 
CAFÉ DE TAGÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
IFMIA 
ñas que ocurren antes y después de las . g ^ contrato postal con el Gobierno 
procesiones, en ciertos pueblos de corto J francés. 
vecindario. 
LA "CURA POR EL AIRE .—Hace po-
cos meses un excéntrico dió en París 
varias conferencias públicas, bastante 
coreadas y aun algo silbadas, sobre el 
arte de respirar bien, atribuyéndole las 
mayores virtudes. Da aquella fecha al 
presente, las doctrinas del excéntrico 
han hecho mucho camino, cuentan con | 
varios propagandistas, algún hombre de « 
ciencia se ha fijado eu ellas, y en el úl- j 
timo número del mneteenth Century, el j 
general Drayson publica un artículo | 
entusiasta declarando que en la respi-
CGRUÑA.,,. •ÍESPA-N' *L 
SANTANDER, j 2 3 5 ^ 1 ^ -
ST. NAZiRE.. I F ^ A U C I A . 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de julio, el vapor-correo 
WASHINGTON 
C A P I T A N W I I i L I A M H O L L E V. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
radón está el registro dé la vida, y que ! Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
graduando cuidadosamente el número I cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
de aspiraciones por minuto, según la j " 
naturaleza del individuo, su estado pa- 1 
tológico, las circunstancias de inomen- j 
to y la pureza del ambiente que le ro- j 
deá, se acabaron las enfermedades, los j 
mé licos y las boticas, y no hav más ; 
que prepararse á vivir cian y más años. 
"Agua, agua en todas formas y á to 
dos los momentos!'7—dice Kneipp el 
factura. 
La carga BÜ recibirá únicamente el dia 14 
de julio en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa oonsignatam con oepeci-
ficación del peso bruto de la. mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
auisito la Compañía no se hará responsablií 
á laa faltas, 
¡DIOS T E S A L T E ! 
(A UN NIÑO.) 
Desde la nave en que el naufragio arrostras, 
sacudido de recios vendavales, 
miro en la playa tu bajel risueño 
entre crestas de espuma columpiarse. 
Alzando el ancla del obscuro fondo,, 
izas las velas que los vientos abren, 
y entonando sentida barcarola, 
venturoso principias el viaje. 
Cuando llegues al punto en que se engendran-
entre rayos de horror las tempestades, 
y horadan con su acento los abismos, 
tronando con fragor los huracanes; 
Al encontrarnos en el golfo inmenso 
de donde nunca vuelve el navegante, 
pueda al paso, mirándote con honra, 
alzar los remos y decirte: ¡Sal B! 
S Eueda. 
Algunas veces se puede luchar en 
vida con la conciencia, nunca con el 
estómago. 
Glatigny. 
E l saludo. 
¿Quién debe saludar primero, las se-
ñoras ó los caballeros? 
En Inglaterra, las señoras son las. 
que toman la iniciativa coardo se dio--
nau saludar, cosa no muy frecuente. 
Las niñas y las señoritas jóvenes'de-
" as ancla-ben anticiparse á saladar á 
pastor alemán cuya "cura por el agua" | ^ ^ ¿ ^ ^ bu]t0 de3Pué8 del 
se ha popularizado tanto. "Aire, tal es i V 
la gran panacea!—exclama el general 
Drayson." 
He aquí su teoría. 
Del estado de la sangre depende la 
salud del individuo; para mautener pu-
ra la sangre se necesita una cantidad 
fija de oxígeno que no se ingiere en los 
pulmones sino con un número de aspi-
raciones por minuto, que varía según 
que el aire esté más ó menos viciado. 
Los médicos recomiendan á casi to-
dos sus enfermos ejercicio moderado. 
Esto es inútil, según ol general Dray-
son. ¿Para qué sirve el ejercicio! Para 
acelerar la respiración, aumentando así 
la cantidad de oxígeno que se envía á 
la sangre. Pues para esto no se necesi-
ta hacer ejercicio; basta con respirar 
más de prisa un rato; que permanezca 
el enfermo sentado en su butaca, haga 
cincuenta aspiraciones por minuto y 
habrá logrado tanto como andándose 
un kilómetro á paso acelerado. Tal es 
la doctrina del hombre de la "cuna por 
el aire". 
No se crea que ésta sirve sólo para 
las enfermedades crónicas. Tiene tam-
bién aplicación para las dolencias me-
nudas y de uso diario. 
SOCIEDAD DE AUXILIO DE COMER-
CIANTES É INDUSTRIALES.—La Direc-
tiva de esta Sociedad, celebra sesión 
ordinaria el dia de hoy, á las siete y 
medio de la noche, en el Centro Galle-
go. Lo que se anuncia para conoci-
miento de los interesados. 
NUEVO PROFESOR.—El Ldo. D. Joa-
quín L. Lastres nos comunica que des-
de el 1? de los corrientes se ha hecho 
cargo de la segunda enseñanza en el 
Colegio y Academia Mercantil, que eu 
San Ignacio 96 dirige D. Francisco 
Arcas, dedicando la mayor parte del 
dia á las asignaturas que constitu 
yen los cuatro primeros grupos del 
Bachillerato. Aviso á los padres de fa-
milia. 
MATRIMONIO.—El sábado 8 del co-
rriente, en la iglesia del Santo Angel, 
tuvieron la dicha de ver colmadas sus 
aspiraciones dos jóvenes, uniendo sus 
destinos ante el altar: ella, la Srta. Ma-
ría do la Concepción Orta é Iglesias; 
él, nuestro amigo D. Manuel Lugrís y 
Freiré de Andrade. 
Padrinos: la Sra. María de los Ange-
les Orta de Brunet, hermana de la des-
posada, y D. Plácido Lugrís, hermano 
del esposo. , ., , 
Concurrencia: lo mas granado del 
comercio, al que el Sr. Lugrís pertene- ; 
ce, y encantadoras señoritas. 
Felicidades sin cuento para la di- ! 
diosa pareja que ha realizado el ideal | 
de su vida, que será en lo sucesivo una 
serie no interrumpida de bienandan- j 
zas. -
FlIT DE UN AERONAUTA.—Leemos i 
én nuestro apreciabie colega B l País | 
i que ol intrópiu) Mr. Stanley Spencer ; 
I ^| Ueviar á cabo una ascensión en San 
! Francisco de California, no se le abrió 
el naracaid-s oportunamente y el des-
cehso l V tan vertiginoso que su cuerpo 
se recogió en la tierra convertido en 
una masa informe. 
Ese correcto y valftnte hijo del Tá 
De más pormenores impondrán sus con-
Bignatarios, Amargura húmero 5, BRIDAT. 
MONTAOS Y COMP. 
8.100 7a 8 7(1 9 
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HIJO D E JO V E R Y S J M I A 
DE BARCSLONA. 
El nuevo y rápido vapor español 
nos; pero respecto dejas jóvenes aguar-
¡ darán á ser saludadas para correspou-
| der al saludo. 
j Entre señoras y caballeros no es con-
¡ veniente detenerse para, saludarse, á no 
; existir entre, los que se encuentran in-
| timidad. Las señoras, en este caso, sa-
j ludan inclinando la cabeza y dando á 
Los vapores de esta Compañía siguen I su fisonomía la expresión más ó menos 
dando á los señores pasajeros el esmerado ; afectuosa que les inspira el caballero á 
trato que tienen acreditado. I quien saludan. 
j Niugúu caballero debe darle el pri-
i mero la mano á tm^Seuóra. A ésta e» 
j á quien corresponde la iniciativa. Esta 
' regla se refiere lo mismo á las señoras 
casadas que á las solteras. 
Las señoritas y ¡as señoras jóvenes 
deben esperar á que las señoras de más 
edad les ofrezcan la mano. Los que, al 
saludar, sólo dan uno ó dos dedos, no 
pueden pasar por modelos de urbani-
dad y cortesía. 
Destrucción de los edificios de Merro. 
Dice un diario industrial que los 
puentes y otras obras de hierro que no 
se tiene el cuidado de pinta; ios con la 
debida frecuencia, se destruyen tan rá-
pidamente, que á un puente que du-
rante dos inviernos se dejó de pintar 
en Fiíadelfia ha sido necesurio cam-
biarle toda la armazón, porque cuando 
se quiso pintar se desprendían de las 
piezas q&ó se limpiaban láminas de 
óxido de más de un cuarto de pulgada 
de espesor. En vista de ésto se hizo 
examinar el puente por ingenieros que 
declararon ofrecía gran peiigiodc de-
rrumbarse, si casualmente pasaba por 
él algún vehículo con cí>rg;i pesada. 
Esto prueba, dice el diario del que to-
mamos la noticia, que los puentes via-
ductos, como los de los ferrocarriles aé-
reos, etc., deben examinarse con cuida-
do y pintarse por lo menos una vez ea-
da dos años. 
i Para conocer ios diamantes. 
¡ Con un lápiz se hace un punto sobre 
un pedazo de papel, el cual se verá al 
- través del diamante. Si solo se ve un 
I punto, se puede asegurar que el diainan-
! te es bueno; pero si el punto se ve ex-
' tendido ó multiplicado, no compres, oh 
: lector, la piedra, ó véndela si es tuya, 
! porque no vale nada. 
¡ En un bazar hecho por unas damas 
i á beneficio de los pobres, dijo un sport-
man conocido á una hechicera rubia: 
: —Yo compraría, si se vendiera, uno 
' de los hermosos rizos que adornan 
; vuestra cabeza, señora. 
La dama cogió unas tijeras, corto uno 
de 5,500 toneladas máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en ei Lloyds inglés 100 A I , y cons-
truido bajo la int-pección del almirantazgo 
inglés, su 
capitán D. Josií JOVER. 
Saldrá de esto puerto el 15 del corriente 
con destino á 
NcAT-York y Barcelona, 
Admito pasajeros para ambos puertos 
ofreciéndoles un esmerado trato. 
Diríjanse para mAs informes á sus con-
signatarios, J. Balcells y Cp., Cuba 43. 
C1177 12a-7 12d-7 
J&.V'X 
Se vende una gran pauadeía por tener que ausen-
tarse su dueño por enfermo. Dirigirse á Lampa-
rilla 19. „ , , 
«285 5-d-ll 5-a-ll 
1,000 pacas heno del país á peso. 
Pacas de paja á 2 pesos. Infanta 114, entre Neptu-
no y Concordia.—Santa Eulalia. 
8?57 4a-10 
Gran jsiego de sala 
d caoba $10, i!e palisandro magnífico 60, aparadores 
á 6 v 20, mesas á 17, tinnjeros á 7 y 15, es aparates de 
lunas á 123, peinadores á Z-i y 40, Itvabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 v 75, de 
nogalci finos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas do la Exposí'ú'vu ti" 
Cbicaeci. los mejores cícntorios de señora y caballe-¡ „,-/„ i,-.n «n lrór t t dición 
ro, bronce y objetos de arte, visiten esta c sa que no \ de SUS TIZOS y SO IOS eut' í gO, ülCien 
dolé: reparán PU precios. Relojes y prendas do oro y 1>n-llantes al peso garantizado. La Est-elladc Oro. Com-
postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro v brillantes y pagamos á conciencia. 
8286 'W-A 4-llD 
VIDRIELAS METALICAS. 
Depósito: JOSE CAÑIZO. 
, San Ignacio y Sol. Almacén de lo 
8217 26-9J1 MI EMPEÑO 
Aníjeles 0, entre Re< va y Estrella. 
ANTIGUA JO. K -ÍA 
O S DJS M i L T O , 
• • i'DADX E X If-TO r O R 
X^icolá s 31 anco. 
Está casa es la qne más barato vende 
relojes y ioyerí.; l ia de plata y oro con 
mesis liabia efectuado liace poco en la ln.illautes y otraiS piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la úuica casa en la Rabana que se 
conforma con la mínima utilidad de un 
I real en peso. La única que vende los 
i anillos de plata superiores á PESETA, 
i otros más gruesos á 30, 50 y 60 centa-
i vos, y con letras de oro á peso, todo 
; garantizado. 
j ASNILLOS macizos de oro superior, 
{ garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de nrendas usadas. 
ÜíOELÉS NtJM. 9. 
c 11̂  
—Yale mil duros. 
Su marido admiró el rasg->, y aceptó 
el desperfecto. 
Eso no tiene más de malo, sino que 
por este caminó puedi la majer llegar 
á ser demasiado caritativa. 
IÍHAÍMBA. 
l lay siempre un todo 
para las leyes, 
que tres-cuairo á la letn 
"Según quien meres. 
por la ley mismá 
tendrás pequeña ó gran 
segunda príma.v 
Solución á la c&ara 
terior:—PELOXA 
C. 
da delv úmoro an-
abana distintas excursiones perlas 
nubes la primera desde una esquina 
del Parque Oentr«l y las otras desde 
Carlos I I I . ¡Pobre Stanley y que dolor 
para su anciano padre que le acompa-
ñaba á todas partes! 
ESPEmClILOS. 
TEATKO DE PAYEET. — Compañía 
dramática de Burón.—La comedia en 
dos actos, La CarríaTVnfe.—El jngnete 
en uno Noticia Fresca.—En los inter 
medios, concierto por el tenor Yanti.— 
A las ocho. 
JEftOl iLIFICO. 
i 
Solución al jeroglífico del numero 
anterior:— EL PORVENIR DE UK 
NIÑO ES SIEMPRE OBUA D h SU 
MADRE. 
Impt" del" Diario «áe la Marina/' Eicla 89-
